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Abstrak:  
Setiap penduduk memiliki hak asasi untuk bertempat tinggal sebagai kebutuhan dasar tak terkecuali 
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Undang-undang No.1/2011). Masyarakat berpenghasilan rendah 
yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memiliki maupun membeli rumah 
(Permenpera No.27/2012). Fenomena yang terjadi saat ini adalah kurang tersedianya perumahan bagi 
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perumahan yang disediakan oleh pengembang dan pemerintah 
hanya mampu dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan atas. Keterbatasan pasar dalam 
menyediakan perumahan yang terjangkau menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi 
kebutuhan perumahannya secara swadaya (non formal). Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah 
dalam pemenuhan pembangunan perumahan terkait dengan adanya kendala dalam pembiayaan.Warnock, 
Veronica Cacdac dan Warnock, Francis E. (2008) menjelaskan bahwa perumahan merupakan pengeluaran 
terbesar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Adanya masyarakat berpenghasilan rendah di 
Kecamatan Banyumanik yang tidak memiliki rumah dikarenakan adanya keterbatasan daya beli. Perumahan 
yang disediakan harus affordable (terjangkau) dengan penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah. Keterjangkauan perumahan dilihat dari pendapatan rumah tangga dimana mampu 
untuk menghabiskan lebih dari 30 persen dari pendapatan mereka pada perumahan dan masih pendapatan 
yang cukup tersisa untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya (Stone, 1993).Oleh karena itu, kegiatan ini 
dilakukan untuk merencanakan pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
berpenghasilan rendah dan merumuskan strategi pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah khususnya di Kecamatan Banyumanik. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan perencanaan ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. 
Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui needs assesment dari masyarakat berpenghasilan rendah 
dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Teknik sampling yang digunakan dalam kegiatan perencanaan ini 
adalah purposive sampling  dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel dimana yang menjadi 
sampel adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli dan tergolong 
masyarakat yang non-bankable di Kecamatan Banyumanik sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang 
digunakan terhadap data kuantitatif adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap hasil kuesioner dan 
perencanaan perumahan serta analisis skoring untuk pemilihan lokasi perumahan. Sedangkan, pendekatan 
kualitatif digunakan untuk mengetahui peluang-peluang pembiayaan yang dapat digunakan dalam 
pembangunan perumahan dan juga untuk mengkonfirmasi potensi-potensi dalam pembiayaan perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam 
dengan masyarakat dan informan juga disajikan dalam bentuk deskriptif. Data kualitatif tersebut selanjutnya 
diolah menggunakan teknik analisis SWOT sehingga diperoleh strategi sesuai dengan tujuan dari kegiatan 
perencanaan ini. 
Kegiatan perencancanaan dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan di Kecamatan 
Banyumanik ini menghasilkan 2 keluaran yaitu adanya perencanaan perumahan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah berupa rencana tapak secara detail serta 
adanya strategi pembiayaan perolehan rumah yang paling efektif diterapkan sesuai kemampuan daya beli  
masyarakat berpenghasilan rendah. Skenario yang dihasilkan dalam kegiatan perencanaan ini adalah 
“Tersedia Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, sedangkan strategi pembiayaan pembangunan 
perumahan ini adalah adanya upaya untuk “Memaksimalkan Potensi Pembiayaan dari Pemerintah maupun 
Badan Usaha” 
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